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PS Li and Steinkellner ed., 6.5‒6: śraddhā katamā / karmaphalasatya-
ratneṣv abhisampratyayaś cetasaḥ prasādaḥ /
信とは何か。業と果と〔四〕諦と〔三〕宝に対する確信であり、心の
澄浄である。





頁１行目～43 頁 15 行目）を底本とする。チベット語訳は、北京版大蔵経、デ















śraddhā katamā / karmaphalasatyaratneṣv abhisampratyayo ’bhilāṣaś 
cetasaḥ prasāda iti / karma trividham, puṇyam apuṇyam āniñjyaṃ ca / 
tatrāpuṇyaṃ kāmāptam eva, akuśalamūlasamprayogāt / puṇyam api 
vipākaniyamāt kāmāptam eva / karmavipākakaṃ praty aniñjanād āniñjyam / 
apuṇyasya kāmadhātāv aniṣṭo vipākaḥ, puṇyasyeṣṭaḥ / aniñjasya 









tatra karmaphalayor astīty abhisampratyayākārā śraddhā / asti kuśalam akuśalaṃ 
ca karma, tac ca yathākramam iṣṭāniṣṭaphalam, kuśalākuśalakarmahetukam, 
neśvarādinirmitam iti ya evaṃ karmaphalasvarūpe ’viparīte ca karmaphala-











duḥkhasamudayanirodhamārgāḥ satyāni / ①āryāṇāṃ pratikūlatvād anitya-
tvāditvenāvitathātvāc ca phalabhūtāḥ pañcapādānaskandhā duḥkhasatyam / ②
duḥkhahetutvāt pratyayādyākāraiś cāviparītatvād dhetubhūtās ta eva 
pañcopādānaskandhāḥ samudayasatyam / ③sahetukaduḥkhopaśamātmakatvāc 
chantādyākāreṇāviparītatvāc ca duḥkhanirodho nirodhasatyam / ④duḥkha-
nirodhaprāpakatvān nairyā [Kramer ed., p. 41] ṇikatvādināvitathātvāc 
cāryāṣṭāṅgamārgo mārgasatyam / tatra duḥkhasamudayasatyayor asti duḥkham 
asti samudaya ity abhisampratyayākāraiva śraddhā / nirodhamārgasatyayor 













ratnāni trīṇi buddhadharmasaṅghāḥ / durlabhatvān mahārghatvāt prītikaratvād 





tatra durlabhatvaṃ ─  bhavabhogeṣv asaktaiḥ kāyajīvitanirapekṣair bodhisat-
tvair nairantaryeṇa bodhisambhāreṣu pravartamānais tribhiḥ kalpāsaṅkhyeyair 
buddhatvaṃ prāpyata iti durlabham / ata evodumbarapuṣpaprādurbhāvavad 
durlabho buddhotpāda ucyate / buddhotpādasya ca durlabhatvād dharma-







mahārghatvaṃ punaḥ prāptaprakāmaprakarṣāvasthaiḥ puṇyajñānobhaya-
sambhāraiḥ prāpyatvāt / tatra puṇyasambhāro dānaśīlakṣāntipāramitās tisraḥ / 
jñānasambhāraḥ prajñādhyānapāramite / puṇyajñānasambhārāṅgabhāvagamanād 
vīryapāramitobhayasambhāraḥ / dharmaratnam api sarvasaṃskṛtaparityāgena 
prāpyatvān mahārgham / saṅgharatnam api sāṃsārikaphalanirvartakaviśi-











ratnatrayaṃ hi darśanaśravaṇānusmaraṇaiḥ prītihetutvāt prītikaram / tathābhi- 
gamanādhyupāsanānveṣaṇaparijñānaiḥ sattvānām upakārakaram / yathoktam 
[Kramer ed., p. 42]
śrīkaraṃ te ’bhigamanam, śaṅkaram adhyupāsanam /









amānuṣādyupaghātapraśamanaṃ punar tathoktaṃ sūtre ─  saced bho bhikṣavo 
’raṇyagatānāṃ veti vistareṇa yāvat yat tad bhaviṣyati bhayaṃ vā cchambhita-





evaṃ dharmaratnānusmaraṇe saṅgharatnānusmaraṇe ca vaktavyam / tatra 
sarvasmiñ jñeye ’saktāpratihatajñānaśaktilābhād āśrayaparāvṛttir buddhaḥ / sā 
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dharmas trividhaḥ / deśanādharmaḥ sūtrageyādikaḥ / pratipattidharma 
āryāṣṭāṅgo mārgaḥ sopacāraḥ / paramārthadharmo nirvāṇam / sa ca 
dviprakāraḥ ─  sopadhiśeṣo nirupadhiśeṣaś ca / tatra kleśavisaṃyogākhyaḥ 






aṣṭau puruṣapudgalāḥ saṅghaḥ ─  catvāraḥ pratipannāś catvāraś ca phalasthāḥ / 






①sarvaguṇadoṣaprakarṣā [Kramer ed., p. 43] pakarṣaniṣṭhāgatatvād buddhe bhaga-
vati romāñcāśrupātādisūcitā prasādalakṣaṇā śraddhā / ②sarvasahetukaduḥkhopa-
śamātmakatvāt prāpakatvāt taddyotakatvāc ca dharme prasādalakṣanaiva 
śraddhā / ③saṃsārapaṅkottīrnatvāt saṃsārapaṅkottaraṇamārgāvasthitatvāc ca 









śraddhā hi trividhā pravartate / sati vastuni guṇavaty aguṇavati vā 
sampratyayākārā, sati guṇavati ca prasādākārā, sati guṇavati ca prāptum 
utpādayituṃ śakye ’bhilāṣākārā / nanv evam abhilāṣākāratvāt tṛṣṇācchandayor 
anyatarā bhavati / naitad evam / kuśalaviṣayatvān na tṛṣṇā, śraddhāpūrvakatvāc 
chandasya na chandaḥ / cetasaḥ prasāda iti / śraddhā hi cittakāluṣya-
vairodhikīty atas tatsamprayogo kleśopakleśamalakāluṣyavigamāc cittaṃ 
śraddhām āgamya prasīdatīti cetasaḥ prasāda ucyate / udakaprasādakamaṇi-
sthānīyaṃ dharmāntaraṃ caitasikaṃ śraddhā, na rūpaprasādātmiketi 
pradarśanārtham āha ─  cetasaḥ prasāda iti / cetasaḥ prasādaḥ, na rūpasyeti / 























１ 箕浦暁雄 2005 参照のこと。
２ PSBh Kramer ed., p. 40 註１によれば写本は abhisaṃpratyaya{{ .. }}ś cetasaḥと一
文字分消されていて abhilāṣaの語はない。グナプラバ註（Peking hi 79a5; Derge si 
12a1）とプリティヴィーバンドゥ註（Peking hi 124a6; Derge si 52a1）が引く PS
本論には、abhilāṣaの訳語である の語は見られない。よって、スティラマテ
ィ註チベット語訳だけに の語があることになる。他方、AS, ASBh, TrBhに
abhilāṣaの語が見られる。AS, ASBhにおける信の規定については、阿毘達磨集論





４ AKBh「賢 聖 品」の 一 節（Pradhan ed., 328.12‒13: tatra phalabhūtā upādāna-





５ ASBh Tatia ed., 5.11‒12: guṇatve prasādākārā śakyatve ’bhilāṣākārā śakyaṃ mayā 
prāptuṃniṣpādayituṃ veti /
   TrBh Buescher ed., 76.9: sati guṇavati ca prāptum utpādayituṃ vā śakye ’bhilāṣākārā /
  　PSVibh信の規定における最後の註釈文は TrBhとほぼ一致する。当該箇所をも





６ チャンドラキールティ『プラサンナパダー』第 24 章 第５偈の註釈文にはいく
らかよく似た表現が見られる。PP La Vallée Poussin ed., p. 489 参照。また「人で
ない者（神々）などを害すること」という表現については『旗先経』（Dhajaggam）
を念頭においた表現と言える。
７ 菩提資糧について『大乗荘厳経論』第 18 章 第 38‒41 偈 を参照のこと。Engle 
2009 p. 476 註 223 が記す通り、第 40 偈では語源解釈がなされている。
８ Śatapañcāśatka 第 94 偈・第 95 偈と一致する。ŚP Bailey ed., pp. 104‒106 参照。
＊下線筆者。
  kīrtanaṃ kilbiṣaharaṃ smaraṇaṃ te pramodanam /





  śrīkaraṃ te ’bhigamanaṃ sevanaṃ dhīkaraṃ param /













  SN Dhajaggam pp. 219‒220: sace tumhākaṃ bhikkhave araññagatānaṃ vā 
rukkhamūlagatānaṃ vā suññāgāragatānaṃ vā uppajjeyya bhayaṃ vā chambhitattaṃ vā 
lomahaṃso vā, mameva tasmiṃ samaye anussareyyātha ─  itipi so bhagavā arahaṃ 
sammāsambuddho vijjācaraṇasampanno sugato lokavidū anuttaro purisadammasārathi 
satthā devamanussānaṃ buddho bhagavā’ti.
  mamañhi vo bhikkhave anussarataṃ yaṃ bhavissati bhayaṃ vā chambhitattaṃ vā 








  対応するサンスクリット断片については、Waldschmidt 1959 pp. 8‒13 およびKudo 
2015 pp. 234‒235 参照。
10 経（sūtra）や重頌（geya）などとは、十二部経（十二分教）と称する区分に基
づく言及である。AS Pradhan ed., 78.2ff; ASBh Tatia ed., 95.3ff; 『阿毘達磨集論』
巻第六 T31 686a21ff; 『阿毘達磨雑集論』巻第十一 T31 743b7ff参照。
11 AKBh「賢聖品」を見ておく必要がある。AKBh Pradhan ed., 366.1ff; 櫻部建・
小谷信千代 p. 301 参照。類似の表現は『中論』にも見られる。＊下線筆者。
  tadabhāvān na vidyante catvāry āryaphalāni ca /
  phalābhāve phalasthā no na santi pratipannakāḥ // MMK24.3 //
  No. 1564 T30 32b17‒18
  以是事無故　則無四道果
  無有四果故　得向者亦無（第 24 章 第３偈）
  saṃgho nāsti na cet santi te ’ṣṭau puruṣapudgalāḥ /
  abhāvāc cāryasatyānāṃ saddharmo ’pi na vidyate // MMK24.4 //
  No. 1564 T30 32b19‒20
  若無八賢聖　則無有僧寶
  以無四諦故　亦無有法寶（第 24 章 第４偈）
12 MAVṬに同様の表現が見られる。ここでは、修習の況位（avasthā）について言
及するなかで、仏が究極に到達していることを理由にその況位を無上（uttara）と
呼ぶことを述べる（MAVṬ Yamaguchi ed., 189.22‒24.; Pandeya ed., 142.19‒20: sarva-
guṇadoṣaprakarṣāpakarṣaniṣṭhānatvād buddhasya tata ūrdhvam anyā viśiṣṭāvasthā na 
vidyate iti saivānuttarety ucyate /）。
（箕浦）　15
  また MAVṬは、疑結（vicikitsā-saṃyojana）が三宝を遍知することに対する障害
であるということについて、そ〔の三宝〕の功徳を信じないからであると言う
（MAVṬ Yamaguchi ed., 73.20; Pndeya ed., 56.25: tadguṇānabhiśraddhānād iti /）。さ
らに、説明して「一切の功徳は勝れていて〔一切の〕過失は取り除かれていると
いう、究極の拠り所である〔と遍知する〕ことによって、仏という宝に対する遍
知である」（MAVṬ Yamaguchi ed., 73.21‒22; Pandeya ed., 56.26: sarvaguṇadoṣapra-
kṛṣṭāpanītaparyantāśrayatvena buddharatne parijñānaṃ /）と註釈する。以上のテク
ストは筆者修正。松下俊英 2012 pp. 71‒72 参照。
  流転の過患と無我と涅槃の功徳について聞くことで、身の毛がよだつことがあり
涙を流すことがあり、それは順解脱分の善根があることを示すと、AKBh「業品」
は説明する。AKBh Pradhan ed., 274.19‒21; 舟橋一哉 1987 p. 528 参照。
13 〔滅諦を〕獲得することができ〔道諦を〕生起させられることができる
（prāptum utpādayituṃśakye）の箇所は既出の文章と同様に読む。この文章以降の
PSBh Kramer ed., 43.5‒15 は、TrBh（Buescher ed., 76.6‒12; Lévi 26.25‒30）とよく
一致する。イタリック体は一致することを示す。MAVṬ「対治修習品」における
五根の信（MAVṬ Yamaguchi ed., pp. 176‒177; Pandeya ed., pp. 132‒133）について
の言及も参照すべきである。山口益 1966 pp. 282‒284 参照のこと。











  PS Li and Steinkellner ed., 5.8: chandaḥ katamaḥ / abhiprete vastunyabhilāṣaḥ /
  欲とは何か。望む事態に対する希求である。
  Peking si 14a3; Derge shi 12b7: 
  T31 848c14‒15: 云何爲欲。謂於可愛事希望爲性。
  MAVṬ「対治修習品」は五根について触れる第６偈のなかの「欲と加行との増上
ゆえに」を註釈して次のように言う。「欲の増上ゆえに、とは原因に結果を仮説
するから、信こそがここに欲の語によって説かれている（MAVṬ Yamaguchi ed., 
176.14‒15; Pandeya ed., 132.23‒24: chandādhipatyata iti kāraṇe kāryopacārāc 





述べられているのでは〕ない、と（Yamaguchi ed., 176.16‒19; Pandeya ed., 132.25‒
26: atha vāstitvaguṇaśaktiṣu yathākramam abhisaṃpratyayaprasādābhilāṣāḥ 
śraddhāyālakṣaṇam / ata cchandagrahaṇenātrābhilāṣalakṣaṇā śraddhaiva gṛhyate na tu 
cchanda iti /）。
 （大谷大学教授　仏教学）
 〈キーワード〉ヴァスバンドゥ、アビダルマ、瑜伽行唯識学派
